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0. INTRODUCCIÓN 
 
La creciente aglomeración de la población en las zonas urbanas de las grandes ciudades 
latinoamericanas como es el caso de Bogotá, junto con la relación que las estadísticas han 
mostrado entre ingresos y generación de residuos, evidenciando que la relación: población -  
residuos solidos está mediada por variables económicas y culturales1. De otro lado los hábitos de 
consumo se han ido transformando para satisfacer las necesidades en el marco de la vida 
moderna, a su vez orquestada por la presión del mercadeo, lo cual se ha traducido en un aumento 
considerable de residuos en nuestro entorno. 
El uso de empaques nos facilita la vida, pero a la vez involucra un aprovechamiento adicional de 
recursos naturales y energía, y una vez utilizados se convierten en un residuo el cual habrá que 
tratar y disponer para mitigar sus efectos adversos por la contaminación que se genera. El tema es 
sensible cuando se analizan aquellos empaques que tienen un periodo de vida útil muy corta a 
veces de minutos pero que  tardan decenas y en unos casos hasta cientos de años en 
descomponerse como es el caso de los plásticos (empaques derivados de la industria 
petroquímica). Un ejemplo tangible de este tipo de empaques son los utilizados en los domicilios 
de comida, cuya vida útil está en función del tiempo que tarde en llegar a su cliente y ser 
consumido, en esta actividad se generan importantes cantidades de papel, cartón, diversos 
plásticos y vidrio principalmente. En una ciudad en donde el número de habitantes ronda los siete 
millones seiscientos mil habitantes (según proyecciones del DANE a partir del censo del año 2005), 
el problema toma dimensiones dignas de ser analizadas a la luz del gran volumen de miles de 
toneladas de desechos que se generan diariamente. El presente trabajo ilustra bajo un análisis 
práctico el tema de los residuos que generan los empaques de comidas a domicilio, haciendo un 
análisis particular en aquella proporción de estos que se están generando de manera innecesaria.  
  
                                                          
1
 Basado en: Hacia la gestión ambiental de residuos solidos en américa latina, Artículo de Luz Ángela Rodríguez Escobar, 
Tesis de grado especialización de población y desarrollo sustentable, Universidad de Chile, 2002.  
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1. ANTECEDENTES. 
 
En la medida en que ha venido cambiando la vida moderna, también hay una transformación de 
los hábitos de consumo de los individuos. Según datos del último censo del DANE en el año 2005 
se pudieron evidenciar patrones como los siguientes: reducción del tamaño de las familias de 7 a 4 
personas en promedio, la predominancia de los solteros frente a las parejas, el crecimiento las 
mujeres trabajadoras y la palpable realidad de que el 75% del país es urbano. Ahora bien, si 
centramos la mirada en una ciudad como Bogotá, en donde existen evidentes problemas de 
desplazamiento por las dificultades de movilidad, épocas de lluvia, eventos deportivos y culturales, 
la menor disponibilidad de tiempo, el cada vez mas preciado descanso de días como los domingos 
y festivos, hacen que la alternativa sencilla y cómoda de pedir que lleven la comida al lugar de 
residencia u oficina, se afiance en los hábitos de consumo de los bogotanos.     
En línea con el segmento de mercado que supone la tendencia, hay una respuesta inmediata del 
comercio, según investigaciones realizadas por la firma Domicity Marketing Group (compañía 
especializada en mercadeo establecida desde el año 2004 en Bogotá), que ofrece herramientas 
especializadas para este segmento, Bogotá, es la ciudad en la que más se demandan domicilios de 
comida rápida, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla. “El 58% de los habitantes de Bogotá que 
pertenece a estratos 4, 5 y 6, es usuario frecuente de domicilios de comida preparada. El otro 42% 
los demanda en forma esporádica”. Del total de 1,6 millones de personas en esos estratos, 
equivale a aproximadamente 928.000 personas que demandan domicilios con frecuencia, es decir 
el 22% de la población de Bogotá. En ese grupo de los consumidores habituales de domicilios 
existe un nivel alto que demanda 10 o más pedidos mensuales de comidas preparadas y que 
constituye el 50%, un nivel medio de consumidores que representa el 22% y bajo, el 28%.2 
La tendencia de los consumos de comida a domicilio, también trae consigo la agudización de una 
problemática ambiental en lo que tiene que ver con una mayor presencia de empaques en el 
mercado y con ello una mayor cantidad de residuos sólidos a disponer recordando que en Bogotá 
llegan diariamente al relleno sanitario de Doña Juana aproximadamente 6.000 toneladas de 
desechos.3 
Al margen de lo anterior, existe un elemento adicional al tema de mayores volúmenes de residuos 
sólidos a tratar en Bogotá, pues al igual que todos los productos que se ofrecen en el mercado, 
mas allá de la satisfacción del cliente, ellos son acompañados de una estrategia comercial y 
publicitaria que propende por el uso excesivo de empaques y accesorios generando mayores 
cantidades de residuos de los que se necesitan para cumplir la necesidad del consumidor final. 
                                                          
2
 http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-23/domicilios/negocio-sobre-ruedas.htm  
3
 http://www.revistaantropika.com/?p=23  
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Según la línea base en los estudios de mercadeo del operador www.domiciliosbogota.com en 
Bogotá mensualmente se hacen aproximadamente 5’000.000 (cinco millones de domicilios de 
comida). Lo que permite deducir que el aporte de la actividad en materia de desechos para la 
ciudad es significativo. De otro lado se tiene conciencia de que ciertos elementos asociados a los 
empaques son innecesarios para satisfacer la necesidad del consumidor final, pero también se 
debe tener en cuenta que en un modelo de negocio en donde el cliente no tiene contacto físico 
con el restaurante, el empaque junto al esquema de servicio se vuelven la imagen de la empresa, 
razón por la cual los empresarios entienden que los sobrecostos que generan los elementos de 
publicidad y mercadeo en los empaques son inherentes a la estrategia de difusión comercial de 
sus productos en busca del éxito. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La tendencia creciente de la comida a domicilio ha hecho que al igual que en otras metrópolis, en 
Bogotá el mercado de restaurantes en locales haya dejado de ser exclusivo, pues las marcas de 
comida que ofrecen servicio a domicilio se convierten en una fuerte competencia para el sector 
tradicional de restaurantes, el modelo de negocio es tan desafiante que involucra importantes 
esfuerzos logísticos, en Bogotá existen empresas que asisten el proceso de las entregas puesto 
que algunos restaurantes lo tercerizan (outsourcing), como también la centralización de servicios 
web ofreciéndole al usuario un amplia gama de menús en diversos restaurantes. 
Con cada comida a domicilio se está generando una cantidad de residuos solidos producto de sus 
empaques y mientras más se masifica el habito, mas basura llega al relleno sanitario de Doña 
Juana, pues el residuo se origina principalmente en hogares y oficinas, en una ciudad como Bogotá 
que carece de una política publica y de una conciencia masiva de separación de residuos 
domiciliarios para su mejor tratamiento y disposición final, al margen de que se han realizado 
algunos esfuerzos desde lo normativo, como desde la motivación y sensibilización a la ciudadanía 
frente al tema. 
Detener el consumo de comida a domicilio es impensable en la vida moderna, por todos los 
beneficios que trae consigo, pero si hay una problemática derivada y es el exceso de empaque por 
razones de marketing, lo cual hace que contaminemos mas de lo necesario. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
Mas allá de las percepciones producto del buen sentido de los profesionales ligados a la 
problemática ambiental, es importante poner en evidencia el efecto que los hábitos de consumo y 
el mercadeo causan en nuestro entorno por la generación excesiva de residuos.    
Abordar el caso específico de los empaques en las comidas a domicilio es un significativo acierto 
para efectos de sensibilización de la población en general, dado que la mayoría, por no decir que 
todas las personas a las que les podrían interesar un escrito académico como el presente trabajo 
de grado, han sido usuarios de comidas a domicilio. 
Este trabajo se constituye como un eslabón en una cadena de esfuerzos que propenden por 
desarrollar conciencia ambiental tanto en los consumidores, como en los productores y 
comercializadores en la industria de las comidas, creando un efecto multiplicador que permita 
vincular también autoridades que evidencien la necesidad de establecer normativas de regulación 
frente al tema, como también mayores esfuerzos institucionales para el manejo de la 
problemática ambiental por el exceso de los empaques, no solo desde el punto de vista remedial 
sino preventivo, pues es mucho mas razonable generar menos volúmenes de residuos que grandes 
esfuerzos en tratamiento y disposición, pensando en garantizar en que nuestro entorno y recursos 
naturales brinden unas condiciones dignas a las generaciones futuras.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos que se generan por los empaques de comida a 
domicilio en Bogotá y proponer medidas para el control de estas cantidades.  
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Revisión de información secundaria sobre los restaurantes lideres en ventas en el 
segmento de domicilios, sus productos con mayor rotación en el mercado y las cifras 
generales sobre la demanda de domicilios en la ciudad de Bogotá.  
 Estimación muestral aproximada de las proporciones de empaques asociados a las 
comidas a domicilio. 
 Calculo estimado de las cantidades de residuos sólidos que se generan en Bogotá a 
partir de los empaques y envases de comidas a domicilio. 
 Proponer un conjunto de medidas que propendan por el control en la contaminación 
de residuos solidos generados por los empaques de comida a domicilio en Bogotá. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 
 
5.1 MARCO TEORICO 
Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se muestran las 
principales ideas que en la actualidad existen relacionadas con el tema objeto de este estudio.  
Inicialmente se  abordará el tema de los empaques, para lo cual se cita la visión de expertos en el 
tema reunidas en el Artículo: Empaque, la imagen de su negocio, publicado en la edición número 
23 de la Revista La Barra, publicación especializada en la gestión empresarial del gremio 
gastronómico. En Colombia la industria de comida a domicilio viene en expansión gracias a 
factores como la conveniencia, el crecimiento del consumo de los hogares y la variedad en las 
ofertas. Pero antes de que un establecimiento –ya sea una reconocida cadena o un sitio que solo 
se dedica a las entregas se embarque en la decisión de despachar domicilios, debe tener en cuenta 
todos los aspectos que se involucran en la oferta de comida a la casa, así como su modelo de 
operación. 
En este punto el empaque y embalaje de los alimentos cobra una importancia crucial y va más allá 
de que la comida no se riegue en el trayecto, que los empaques estén bien etiquetados y 
diseñados para cada ingrediente y que su desecho no sea un dolor de cabeza para el consumidor 
final. 
Hay alimentos que son apropiados para enviarse en una moto y llegar a domicilio. A juicio de 
Robert Sandelman, presidente ejecutivo de la consultora Sandelman & Associates, con sede en 
California, los sándwiches fríos, las ensaladas con aderezos y los alimentos que vienen envueltos 
en wraps (envolturas papel/plástico) como los burritos, son los que “viajan mejor” a domicilio. Por 
el contrario, otros sufren los rigores del trayecto, como las papas fritas –que pierden su calor en 
cuestión de minutos y se tornan duras al paladar- así como las hamburguesas, que también se 
enfrían rápidamente.  
En este sentido, para una cadena interesada en incursionar con éxito en el mercado de las 
entregas a domicilio, encontrar el empaque correcto es un factor crítico. Los expertos consideran 
que el empaque puede catapultar o sepultar un establecimiento y ocurre con más frecuencia lo 
último. 
Tendencias y recomendaciones: 
A juicio de María del Pilar Romero, encargada del área de acompañamiento de producto de Darnel 
–marca especializada en empaque para domicilios de Ajover S.A., a la hora de elegir un empaque 
se deben tener en cuenta tres aspectos. El primero es el tiempo de entrega del producto, que se 
contabiliza desde que el alimento es empacado hasta que le llega al cliente para su consumo. El 
segundo factor es el tipo de comida a empacar: caliente, fría, líquidos y productos crocantes y el 
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tercero es el tipo de negocio (costos vs. Utilidad). En este último se encuentran los negocios en los 
que la imagen es lo más importante y el costo del empaque no es relevante y los establecimientos 
en los que el que el empaque no puede costar más del 5% de los ingresos. 
Estas son algunas de las recomendaciones de Darnel: 
- Si el producto es caliente y el tiempo de entrega es largo, se recomienda usar empaques 
espumados (con propiedad de aislantes térmicos) como los portacomidas, para conservar el calor 
de los alimentos. Estos empaques vienen en variedad de tamaños y están disponibles con 
divisiones que evitan la mezcla de los alimentos. 
- Si el producto a empacar contiene líquidos, se deben usar empaques de cierre hermético para 
evitar filtraciones o pérdida del producto.  
- Cuando los alimentos son crocantes, la mejor manera de conservarlos es utilizando un empaque 
con perforaciones, que evitan que el calor se condense y por ende que el alimento pierda su 
textura. (Por ejemplo mini domos con bandejas) 
- Se debe tener en cuenta no solo el empaque del plato principal, sino también el empaque para 
los acompañamientos. 
Algunos consejos prácticos 
- El impacto del cliente al recibir el domicilio debe ser positivo y la comida empacada debe 
verse atractiva y bien servida. De lo contrario la imagen del establecimiento quedará 
lesionada.  
- Los empaques de color negro están teniendo una gran aceptación, ya que realzan el 
alimento y en algunos casos incluso lo hacen ver más apetitoso.  
- Los empaques transparentes son los de mayor acogida, no solo porque permiten ver el 
contenido, sino por su gran resistencia y excelente presentación.  
- Además del tipo de comida y los tiempos de entrega, a la hora de seleccionar los 
empaques se debe tener en cuenta el color del alimento, su forma y tamaño. 
La anterior es la visión del empaque desde el punto de vista del empresario en  su intención de 
llenar las expectativas de sus clientes y por consiguiente lograr la rentabilidad de su negocio, pero 
a continuación se abordará el tema de los empaques como residuo, elemento en el que se 
convierten después de que se consumen las comidas para los cuales fueron creados. 
La causa principal de la problemática que implica la disposición de los desechos sólidos, se 
encuentra en el hecho de que todos los niveles de la sociedad han subestimado la trascendencia, 
de una adecuada gestión de los residuos sólidos en las ciudades, considerando que la “basura” es 
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totalmente inútil, relegando en gran parte su manejo a sectores sociales marginados. Pero es 
importante adquirir la conciencia que todos somos responsables de este problema:4 
1. Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales han subvalorado la importancia de 
contar con sistemas de gestión seguros y efectivos para el manejo y disposición de la basura. 
2. La industria ha gastado excesivas cantidades de recursos en el diseño, manufactura y empaque 
de productos con muy poca o ninguna consideración sobre cómo serán eventualmente dispuestos. 
Se puede incorporar en este punto, el concepto de la cadena del empaque, como una secuencia 
lógica de la vida de los empaques, que inicia desde el momento en que son tomadas de la 
naturaleza las materias primas para ser transformadas en envases y empaques, hasta su 
disposición final en los rellenos sanitarios. 
3. Los individuos consumen productos y generan basura, sin tener preocupación alguna por cómo 
será dispuesta. Todos de una u otra forma, consumimos productos que vienen empacados. ¿Qué 
hacemos una vez hemos consumido el contenido del empaque? Dependiendo del grado de 
cultura, lo tiramos irresponsablemente a la calle, al borde de la carretera, al río, o en los 
recipientes de nuestra basura doméstica, sin que nos interese el impacto generado por estas 
acciones. 
En Bogotá el tema de los residuos de los empaques de comida a domicilio está ligado a los 
residuos solidos domiciliarios de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
– UAESP realizó una caracterización en el año anterior (2011) en donde entre muchos otros, se 
determinaron datos relevantes para el tema que nos ocupa como la producción promedio de 
residuos solidos domésticos por habitante día, en las 19 localidades urbanas de la ciudad la cual se 
estimó en 0.32 Kg/hab-día. Ver Tabla 6.1.1. 
Tabla 5.1.1 Media ponderada de la producción por habitante/día y por estrato socioeconómico 
para las 19 localidades urbanas de Bogotá D.C. 2011. 
 ESTRATO SOCIOECONÓMICO MEDIA PRODUCCIÓN HABITANTE/DÍA 
1 0,28 
2 0,31 
3 0,33 
4 0,35 
5 0,47 
6 0,37 
GLOBAL EN LA CIUDAD 0,32
5
 
Fuente: Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en la cuidad de Bogotá 
D.C. – 2011. UAESP. 
                                                          
4 CAMARGO C, Luis Alberto y CASTAÑEDA C, Luis Hernando. Gestión Integral de Residuos Sólidos de Envases y 
Empaques en la Cadena del Empaque en la Industria de Alimentos en Colombia. Monografía para optar al título de 
Especialista en Gerencia de Tecnología. Escuela de Administración de Negocios. Bogotá. 1997. 
 
5 Promedio ponderado por estrato socioeconómico
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Es importante ver que hay una tendencia de que en los estratos más altos (4, 5 y 6) la producción 
de residuos solidos domiciliarios es mayor, recordemos lo mencionado en el numeral 2 
Antecedentes, del presente trabajo en donde se identificaba a este mismo grupo como el principal 
cliente de las comidas a domicilio.  
Al margen de las cantidades es importante dar un vistazo a la composición de los residuos solidos 
domiciliarios. Los resultados obtenidos indican que los residuos de comida (orgánicos), son el 
componente generado en mayor cantidad en todos los estratos socioeconómicos.  
A nivel general, los residuos de comida preparada, como no preparada, constituyen 
aproximadamente el 60% del total de los residuos sólidos generados en la parte urbana de la 
Ciudad.6 En segundo lugar con un porcentaje del 13 % se encuentran los residuos sólidos 
peligrosos domiciliarios los cuales en su mayoría son material higiénico sanitario. Siguiendo en la 
jerarquía de mayor cantidad se destaca la presencia en el tercer lugar del plástico en todas sus 
modalidades con un porcentaje del 11%, seguido de papel y cartón con 7% y vidrio con un 2%, y 
con menores porcentajes continúan materiales como caucho, cuero, textiles, madera, metales y 
cerámicas entre otros. Lo anterior nos permite ver, que materiales como el plástico, papel, cartón 
y vidrio, tienen una participación significativa en los volúmenes de desechos residenciales, siendo 
dichos materiales los que quedan como residuo en el uso de empaques de comida a domicilio. Si 
miramos los porcentajes de participación de los anteriores materiales por estrato encontraremos 
una tendencia aún más significativa sobre los aportes de los estratos 4, 5 y 6 para el papel, cartón 
y vidrio. Ver Tabla 6.1.2. 
 
Tabla 5.1.2 Media ponderada de los porcentajes de los residuos sólidos domiciliarios, por 
estrato socioeconómico y global Bogotá D.C. 2011. 
MATERIAL 
ESTRATO SOCIO ECONÓMICO 
GLOBAL7 1 2 3 4 5 6 
Residuos de plástico 11,57 10,35 10,65 9,81 9,56 9,74 10,45 
Residuos de papel y cartón 4,97 4,48 8,16 10,12 17,93 8,65 7,1 
Vidrio 1,38 1,46 1,7 4,38 4,21 7,11 2,08 
Fuente: Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en la ciudad de Bogotá 
D.C. – 2011. UAESP. 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
El presente trabajo se motiva en la hipótesis de que el hábito creciente del consumo de comida a 
domicilio, el cual a su vez tiene como motor de impulso la estrategia comercial, aporta volúmenes 
                                                          
6
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, Caracterización de los residuos sólidos 
residenciales generados en la Ciudad de Bogotá D.C. 2011. Bogotá. 2011. 
7
 Promedios ponderados por estratos socioeconómicos. 
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significativos de residuos solidos en la ciudad de Bogotá, por lo cual se recolectó información 
secundaria, la cual entre otros datos relevantes permite identificar una muestra tendiente a 
evaluar información primaria acerca de la relación entre los principales domicilios que se 
demandan en la ciudad y sus empaques en términos de cantidad, los resultados de esta 
información junto con datos de otras fuentes obtenidos en la consulta de información secundaria, 
permitirán dimensionar el problema a través de estimaciones básicas, para posteriormente 
proponer un conjunto de medidas que contribuyan con la mitigación del problema. Ver Figura. 
 
Figura 5.2.1 Marco conceptual del análisis situacional de la cantidad de residuos sólidos 
generados por empaques de comida a domicilio en Bogotá.  
  
 
5.3 MARCO LEGAL 
En la actualidad en Colombia no se cuenta con una legislación que permita regular la cantidad de 
los empaques en el caso concreto de los alimentos, pues los únicos empaques de los que se tiene 
una regulación especial en el país son los plaguicidas por la Resolución 693 de 19 de abril de 2007 
emitida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
Al margen del escenario nacional en virtud de la creciente preocupación sobre el manejo, 
disposición y sobre todo los impactos en el ambiente, para los países del viejo continente La Unión 
Europea creó la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo (20 de diciembre de 1994), 
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modificada por la Directiva2004/12/CE del Parlamento Europeo (11 de febrero de 2004), en donde 
se acuerda que los países integrantes de dicha comunidad deben generar normas regulatorias 
para el control de residuos de envases y empaques con los siguientes objetivos8: 
 Prevención: reducción de materiales 
 Valorización: 50% mínimo / 65% máximo 
o Reutilización 
o Reciclado: 25% / 45% (mínimo del 115% en peso de cada material) 
o Recuperación de energía 
o Reciclado orgánico: compostaje o biodegradación 
En cumplimiento de lo anterior los países de Europa generaron cada cual su norma para la 
regulación de los residuos generados por empaques y envases. Por ejemplo en la Ley 11 del 24 de 
Abril de 1997 en España,  se destaca como entre otras cosas se reguló el contenido de metales 
pesados en partes por millón por lapsos de tiempo así: 600 para el año de 1998, 250 para el año 
de 1999 y un máximo de 100 para el año 2001. 
En los Estados Unidos la normatividad que regula la producción y comercialización de empaques 
también introduce parámetros en procura de la preservación del medio ambiente. 
Infortunadamente en los países de américa latina no existen normas que de manera específica 
regulen los residuos provenientes de envases y empaques salvo cuando se consideran residuos 
peligrosos, como se presenta en nuestro país con el caso de los envases y empaques de 
plaguicidas. 
  
                                                          
8
 VIDALES G, María Dolores. El mundo del envase. Editorial Azcapotzalco. México. 1997. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El conjunto de procedimientos para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos trazados en la 
presente investigación se resume en la figura 6.1. 
Figura 6.1 Estructura metodológica 
  
 
La hipótesis que motiva la formulación de la anterior estructura metodológica es la siguiente: 
HIPOTESIS: El consumo creciente de comidas a domicilio genera un volumen considerable de 
residuos sólidos, de los cuales una proporción de ellos es generada de manera innecesaria. 
En la tabla 6.1 que se presenta a continuación se presenta la descripción del proceso 
metodológico. 
En virtud a que la metodología involucra un componente práctico tendiente a evaluar cantidades 
de residuos sólidos asociados a las comidas a domicilio, seguido de la tabla 6.1 se describe con un 
mayor detalle la etapa de captura de información a partir de la muestra.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PROCESO DE LA INFORMACIÓN RESULTADO ESPERADO 
Revisión de información secundaria 
sobre los restaurantes lideres en 
ventas en el segmento de domicilios, 
sus productos con mayor rotación en 
el mercado y las cifras generales 
sobre la demanda de domicilios en la 
ciudad de Bogotá. 
Consultas de fuentes de información 
como: Superintendencia de Industria 
y Comercio, Cámara de Comercio de 
Bogotá, DIAN, DANE, Sitios web y 
publicaciones del gremio culinario en 
Bogotá, incluyendo proveedores de 
servicios asociados.  
Búsqueda, revisión y análisis de 
datos, mediante la comparación de 
datos de tres fuentes distintas para 
establecer restaurantes líderes en el 
mercado y encuestas no formales vía 
telefónica que permitan identificar 
los 20 productos de mayor rotación 
de estas cadenas de restaurantes.  
Identificación de las cifras generales 
que permitan estimar la dimensión 
del problema. 
Listado de los 20 productos con 
mayor rotación en el mercado de las 
cadenas de restaurantes que lideran 
el segmento de ventas a domicilio en 
Bogotá.  
Cifras o estimaciones de la cantidad 
de comidas a domicilio que se 
consumen en Bogotá. 
Estimación muestral aproximada de 
las proporciones de empaques 
asociados a las comidas a domicilio. 
Realizar mediciones de peso a las 20 
muestras (comidas y sus empaques) 
para determinar cifras en cuanto a 
que proporción de producto 
equivalen los empaques asociados y 
determinar a su vez la proporción de 
empaque innecesaria. 
Aplicación de estadística básica a los 
datos como promedios y 
porcentajes. 
Promedios de los tipos de residuos 
asociados a los empaques y 
estimación de su porcentaje con 
respecto al producto total. 
Calculo estimado de las cantidades 
de residuos sólidos que se generan 
en Bogotá a partir de los empaques y 
envases de comidas a domicilio. 
Analizar y relacionar la información 
que aporta la muestra seleccionada 
con los datos globales de la ciudad de 
Bogotá obtenidos mediante consulta 
de información secundaria. 
Tabulación y articulación de 
datos/cifras. (Cotejo y 
complementación entre información 
primaria y secundaria) 
Cifras aproximadas del volumen de 
residuos sólidos que se generan en 
Bogotá a causa del consumo de 
comida a domicilio.  
Proponer un conjunto de medidas 
que propendan por el control en la 
contaminación de residuos solidos 
generados por los empaques de 
comida a domicilio. 
Consulta de conceptos de producción 
más limpia, ecoeficiencia, reciclaje y 
buenas prácticas ambientales para el 
manejo de empaques en su ciclo de 
vida. 
Revisión y análisis de medidas 
implementadas en otros lugares 
aplicables al caso de Bogotá. 
Listado de medidas propuestas para 
el control en la contaminación por 
empaques desechados de comidas a 
domicilio.  
 
Tabla 6.1 Relación Objetivo, Proceso, Producto. 
Cotejando tres fuentes diferentes de datos de ventas podemos identificar unas cadenas de 
restaurantes líderes en el mercado de domicilios, para luego con la ayuda de encuestas no 
formales vía telefónica, identificar un listado de los 20 productos destacados en las preferencias 
de los consumidores en la ciudad de Bogotá. Es importante destacar que de acuerdo al portafolio 
de productos algunas empresas pueden repetirse, en tanto que otras (como las especializadas en 
pizza) hacen una importante presencia en ventas pese a tener un portafolio de productos 
centrado en unos pocos productos. 
Es necesario emplear un conjunto de técnicas que permitan potenciar la confiabilidad de los datos 
a obtener, para lo anterior se adoptan las siguientes: 
 
6.1 ADOPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA (PESO) 
Teniendo en cuenta que una porción de comida promedio ronda entre los 500 y los 1500 gramos y 
que la tendencia en la venta de comidas a domicilio es que predominen los pedidos entre uno y 
tres platos, se determinó utilizar una balanza gramera digital con capacidad de 7000 gramos y 
sensibilidad de 1 gramo, la cual se calibra electrónicamente en el momento del encendido. Ver 
Fotografía 7.1. Dadas las especificaciones del instrumento utilizado se define que la precisión en 
las medidas obtenidas es de: más o menos 1 gramo.   
 
Fotografía 7.1. Balanza gramera 
6.2 CALIBRACION Y NUMERO DE MEDICIONES DE PESO 
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La calibración del aparato se realiza de manera automática en cada encendido, a manera de 
prueba se realizaron varias mediciones a un objeto para determinar la variación entre una y otra 
medida con el ánimo evaluar las variaciones, pero en virtud de que siempre daba el mismo 
resultado no fue necesario establecer de varias mediciones de una misma medida y se consideró 
viable realizar una sola repetición por cada medición cumpliendo dos pautas: verificar que previo a 
la medida el instrumento este en cero y ubicar los objetos a medir en el plato de medida buscando 
que su centro de masa se proyecte sobre la parte central del plano de medida. 
6.3 LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS A PESAR 
Como se cita en el marco teórico del presente escrito, la mayor parte de residuos solidos que 
llegan al Relleno Sanitario de Doña Juana son orgánicos (60% aproximadamente) en donde las 
sobras de comida tienen su participación, por lo cual para poder evaluar la incidencia de los 
empaques como tal, en las ventas de comida a domicilio se debió adoptar como criterio el 
remover la mayor cantidad de sobras de comida o limpiar cada elemento de los empaques previo 
a la medición del peso. La limpieza se realizó empleando una servilleta para remover la mayor 
cantidad de residuos sólidos orgánicos o restos de comida y para el caso de los líquidos vertiendo 
en su totalidad  los sobrantes de las botellas y vasos. Ver fotografías 7.3.1 
        
Fotografías 7.3.1 Limpieza de los empaques  
6.4 SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES A PESAR 
Para evaluar los materiales que componen los empaques asociados a la comida que se vende a 
domicilio, se separó el grupo de residuos resultantes de cada muestra según material como: 
plástico (el cual incluye todo tipo de materiales plásticos), papel y cartón, vidrio y otros, grupo en 
el que se incluyen materiales como hoja lata, metal madera y materiales compuestos como el 
tetra pack. 
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Fotografía 7.4.1 Separación de los tipos de residuos para su medición de masa. 
 
6.5 CRITERIO DE DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS SUPERFLUOS 
Toda vez que dentro de la hipótesis que se plantea para el desarrollo de la presente investigación 
esta el determinar la proporción de material superfluo o redundantes que está asociada a los 
empaques de comidas a domicilio, se hace necesario determinar dos criterios para evaluar si 
realmente hay elementos de los empaques innecesarios para satisfacer la necesidad del cliente, 
los cuales son: 
 Garantía Sanitaria: Se debe evaluar que los empaques de las comidas que constituyen la 
muestra tengan una función tendiente a garantizar las adecuadas condiciones sanitarias 
del producto. 
 Integridad del producto: Teniendo en cuenta que los alimentos de la muestra fueron 
transportados, también se debe analizar que los empaques asociados garanticen la 
integridad y la calidad del producto. 
 
Fotografía 7.5.1 Identificación de elementos redundantes asociados al producto. 
Recogiendo estás pautas se diseñó la tabla para la recolección de datos la cual se presenta en el 
documento Anexo al presente trabajo (en el mismo empastado). 
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7. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
NO APLICA 
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8. ASPECTO FINANCIERO 
 
NO APLICA 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 REVISIÓN DEL MERCADO DE COMIDAS RÁPIDAS EN BOGOTÁ 
 
9.1.1 Los restaurantes lideres en comidas a domicilio en Bogotá y los productos de mayor 
rotación en el mercado. 
Una de las fuentes que brindó información acerca de la dinámica del mercado en cuanto a los 
restaurantes con mejor posicionamiento en materia de ventas en Bogotá fue el reporte de la 
Superintendencia de Sociedades del año 2008 que se presenta a continuación:  
 
Tabla 9.1.1.1 Las 20 empresas de restaurantes mas destacadas en Bogotá   
No Razón social Nombre 
Ventas 2008 
(miles de pesos) 
1 
I.R.C.C. Industria de Restaurantes Casuales 
Limitada 
Corral, Corral Gourmet, Bogotá Beer 
Station 164308 
2 Crepes y Wafles S.A. Crepes y Wafles 147875 
3 Kokoriko Kokoriko 147216 
4 Mcdonald's Mcdonald's 141358 
5 Frisby S.A. Frisby 81741 
6 Procafecol Juan Valdez 73974 
7 Grupo CBC S.A. Cali Vea, Cali Mío, La Brasa Roja 68207 
8 Restcafe Oma S.A. Oma 41550 
9 Archie´s Colombia S.A. Archie´s 41212 
10 Franquicia y concesiones S.A. Presto 37890 
11 Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia S.A. Andrés Carne de Res 34358 
12 Donucol S.A. Dunkin Donuts 31146 
13 Inversiones Lassner Ltda. Leños y Carbón 21266 
14 Lao Kao S.A. Wok 19900 
15 Inverleoka S.A. Inverleoka 16179 
16 Pesquera Jaramillo Ltda. Pesquera Jaramillo 15115 
17 Kata Ltda. Leo Katz 13828 
18 DLK S.A. 
La brasserie, Di lucca, Niko Café, Vía 
María 13693 
19 La Bonga del Sinú La Bonga del Sinú, La Bonga Express 13649 
20 Rodríguez Uberlandia y Cia. Hamburguesas del Rodeo 11731 
Fuente: Reporte Superintendencia de Sociedades. 2009 
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El anterior listado de los líderes en ventas para el año 2008 según la fuente citada, refleja las 
ventas en general, por lo cual fue necesario indagar por medio de entrevistas no formales vía 
telefónica quienes entregaban pedidos a domicilio, por lo cual se subrayan en amarillo los 
restaurantes que hacen presencia en dicho segmento del mercado. 
De otro lado según investigación periodística de la revista semana publicada el 22 de septiembre 
del presente año, las cadenas de restaurantes de comidas rápidas (las protagonistas en el mercado 
de los domicilios) que lideran las ventas son: Mc Donald’s, El Corral, Crepes & Wafles, Frisby, 
Kokoriko, La Brasa Roja, Jeno´s Pizza, Presto, Archies, Pizza Hut, Dominos Pizza, KFC, Burger King, 
Míster Lee, Sándwich Cubano, Subway, Wendy´s, Taco Bell entre otras9. Ver Figura 9.1.1.1. 
Figura 9.1.1.1 Los que más venden según artículo Revista Semana. 
 
 
Fuente: Articulo: “El mercado de comidas rápidas: un negocio sabroso” Revista Semana. 22 de 
Septiembre de 2012. 
Cabe destacar que la anterior información reporta ventas a nivel nacional, pero es claro que la 
plaza más importante de todas las cadenas de comida citadas, es la ciudad de Bogotá, lo cual hace 
el conjunto de datos representativo para el interés de  la presente investigación. Aunado a lo 
anterior, el artículo de la revista Semana es importante por que apoyado en la información del 
                                                          
9
 http://www.semana.com/economia/mercado-comidas-rapidas-negocio-sabroso/185137-3.aspx 
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portal de negocios www.losdatos.com muestra la tendencia creciente en el margen de ingresos de 
dichos negocios en los últimos años. Ver figura siguiente. 
Figura 9.1.1.2  
 
Fuente: Articulo: “El mercado de comidas rápidas: un negocio sabroso” Revista Semana. 22 de 
Septiembre de 2012. Tomado a su vez de www.losdatos.com 
La tercera fuente de información fueron las estadísticas de pedidos que maneja el operador web 
www.domiciliosbogota.com el cual ofrece el servicio de centralizar los pedidos y redireccionarlos 
en tiempo record a la cadena de restaurantes de preferencia, en donde cabe destacar que en este 
sector también se destacan otros sitios como www.pedidosya.com y www.solocomer.com. Los 
datos reportados basados en las mayores frecuencias de pedidos citan a las siguientes cadenas de 
restaurantes como las diez mas destacadas en los últimos meses: Kokoriko, Mc Donald´s, Frisby, 
Presto, Archie´s, Jeno´s Pizza, Grupo CBC S.A. (Cali Vea, La Brasa Roja, Cali Mio), Sándwich Cubano,  
Pizza Hut, Míster Lee10. 
Con base en lo anterior a continuación se presenta el cotejo de los datos según su fuente lo que 
permitirá establecer los sitios que aportarán las 20 muestras requeridas para el desarrollo del 
análisis experimental. Ver Tabla 9.1.1.2. 
 
 
 
                                                          
10
 www.domiciliosbogota.com  
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Tabla 9.1.1.2 Cotejo de Información. Restaurantes lideres en ventas con servicio de entregas a 
domicilio.   
No Fuente 1 * Fuente 2 Fuente 3 
1 Kokoriko Mcdonald's Kokoriko 
2 Mcdonald's Frisby Mcdonald's 
3 Frisby Kokoriko Frisby 
4 Grupo CBC (La Brasa Roja) Grupo CBC (La Brasa Roja) Presto 
5 Grupo CBC (Cali Vea) Jeno's Pizza Archie´s 
6 Grupo CBC (Cali Mio) Presto Jeno's Pizza 
7 Archie´s Archie´s Grupo CBC (La Brasa Roja)  
8 Presto Pizza Hut Grupo CBC (Cali Vea) 
9 Hamburguesas del Rodeo Dominos Pizza Grupo CBC (Cali Mio) 
10 ND KFC Sándwich Cubano 
11 ND Burger King Pizza Hut 
12 ND Míster Lee Míster Lee 
13 ND Sándwich Cubano ND 
Fuentes: 1 Superintendencia de Sociedades, 2 Revista Semana/www.losdatos.com, 3 
www.domiciliosbogota.com 
* En la fuente 1 fue necesario depurar la tabla origen excluyendo los restaurantes que no hacen entregas a 
domicilio. 
 
En la tabla anterior se presentan sombreados en verde las cadenas de restaurantes que se 
reportan en las tres fuentes y en amarillo los que se reportan en dos de las tres fuentes, por lo cual 
de todos estos elementos comunes (los sombreados) se obtuvieron mediante compra las 20 
muestras, dando relevancia en el numero de pedidos a los que se reportan en las tres fuentes,  
como también a los que tienen un menú mas variado. Para seleccionar los productos de mayor 
demanda en cada uno de los restaurantes identificados se realizaron entrevistas no formales 
indagando por los productos mas vendidos previo a la solicitud de los pedidos que se adquirieron. 
Los resultados se muestran en el numeral 9.3. 
 
9.1.2 Cantidades de comida a domicilio vendida en Bogotá 
 
Para lograr una aproximación al dato de cuantos domicilios se venden en Bogotá también  fue 
necesario comparar datos de varias fuentes, con la restricción de que por ser información 
estratégica del negocio se cuida con mucho celo por cada una de las cadenas de restaurantes y 
solo se filtran datos muy genéricos. 
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El primer dato lo suministra el operador web www.domiciliosbogota.com dentro de la información 
suministrada a la Revista La Barra (Edición 50) en el Artículo “Restaurantes sin local venden sus 
comidas únicamente a domicilio” en el cual se estima que en la ciudad se entregan 5’000.000 
pedidos a mes. 
Un segundo dato se puede inferir de la información presentada en la edición 23 de la misma 
Revista La Barra, especialista para Gerentes de Restaurantes en la cual se hace un análisis de la 
población perteneciente únicamente a los estratos 4, 5 y 6 como clientes preferenciales de la 
comida a domicilio en la cual a partir de las proyecciones del censo del DANE del año 2005 se 
estima que en Bogotá la población en estos tres estratos suma 928.000 personas que demandan 
domicilios con frecuencia, es decir el 22% de la población de Bogotá. En ese grupo de los 
consumidores habituales de domicilios existe un nivel alto –que demanda alrededor de 10 pedidos 
mensuales de comidas preparadas y que constituye el 50%, un nivel medio de consumidores que 
representa el 22% el cual solicita alrededor de 4 pedidos mes y un nivel bajo, el 28% los cuales 
solicitan por lo menos 2 domicilio mensuales.11  Lo anterior se presenta en cifras concretas en la 
siguiente Tabla. 
Tabla 9.1.2. Estimación de número de domicilios de comida/mes en Bogotá 
Porcentaje dentro del grupo de 
estratos altos (4, 5 y 6) 
Estimado de 
habitantes 
Demanda de domicilios 
mes/habitante 
Demanda de 
domicilios/mes 
50% 464.000 10 4’640.000 
22% 204.160 4 816.640 
28% 259.840 2 519.680 
  
Total =   5´976320 
Fuente: Adaptado de la información de la edición 23 de la Revista La Barra. 
Pese a que la información de la tabla anterior no vincula datos de un estrato como el 3 que de 
manera eventual puede ser usuario de domicilios, excede la de la primera fuente. Acá cabe 
destacar que pese a que los estratos altos jalonen el consumo de comida a domicilio en Bogotá no 
se evidencia que el consumo per cápita al mes de domicilios llegue a la unidad, teniendo en cuenta 
que según las proyecciones del censo del DANE Bogotá tiene alrededor de 7’600.000 habitantes. 
Lo anterior sin perder de vista que estás cifras son de pedidos y por lo general en un pedido hay 
más de un comensal. 
Comparando los dos datos obtenidos de fuentes informales (5’000.000 y 5’976320) sobre el 
numero de domicilios mensuales de comida atendidos en Bogotá, adoptaremos un principio de 
cautela en virtud de la falta de elementos para determinar la confiabilidad de los datos, por lo cual 
tomaremos de referencia para este estudio el valor mas bajo, diciendo que el valor estimado del 
numero de domicilios que se despachan en Bogotá son de aproximadamente 5 millones al mes. 
                                                          
11
 http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-23/domicilios/negocio-sobre-ruedas.htm 
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9.2 Estimación muestral de las proporciones de empaques asociados a las comidas a domicilio 
Teniendo identificadas las principales cadenas de restaurantes que venden domicilios en Bogotá, 
se procedió a realizar encuestas no formales vía telefónica,  indagando sobre los productos mas 
demandados en cada una de ellas antes de seleccionar y solicitar los productos, lo permitio la 
determinación de la muestra, para cada uno de los elementos de la muestra se siguieron los pasos 
descritos en el diseño experimental del presente escrito, es decir se verificaba la calibración de la 
balanza gramera (el cero antes de la medida), se midió el peso neto de cada domicilio (alimentos + 
empaques) en donde generalmente hubo la necesidad de medir el peso de alimentos y bebidas 
por aparte y  después totalizar, luego de ingerir los alimentos se limpiaban y separaban los 
residuos según los grupos propuestos: plástico,  papel y cartón, vidrio y otros, grupo en donde se 
incluyeron hojalata, icopor, plásticos metalizados y tetra pack principalmente. Seguidamente se 
medía el peso de cada grupo, para posteriormente evaluar con criterios de garantía sanitaria e 
integridad del producto en el proceso de transporte, los materiales que se consideraban 
innecesarios o superfluos a la hora de satisfacer la necesidad demandada por el cliente. A 
continuación se presenta un breve registro fotográfico del proceso, si se desean ver mas detalle en 
imágenes consultar el numeral 2 del documento Anexo (Fotografías de interés) en donde se ilustra 
un registro de más de 60 fotografías con las imágenes del proceso para diferentes muestras 
evaluadas. 
          
Fotografías 9.2.1 Medición inicial del peso neto de cada producto 
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Fotografías 9.2.2 Separación de residuos según su composición y medición de peso 
 
       
Fotografías 9.2.3 identificación y medición de materiales superfluos o sobrantes 
 
Los datos de cada muestra se recogieron en una tabla de datos (cartera) la cual se diligenció a 
mano y se adjunta al presente trabajo en el documento Anexo dentro del numeral 1 (Tabla de 
recolección de datos) 
Los datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla 9.2.1 
 
N
o 
RESTAURANTE PRODUCTO 
PESO 
PROD
UCTO 
( g )  
PESO ENVASES Y EMPAQUES TOTALES 
 ( g ) 
PESO ENVASES Y EMPAQUES SUPERFLUOS ( g )* 
NETO PLASTICO 
PAPEL Y 
CARTÓN 
VIDRIO OTROS** NETO PLASTICO 
PAPEL Y 
CARTÓN 
VIDRIO OTROS** 
1 Jeno´s Pizza Pizza mediana + Gase. Familiar 2,5 L 3379 198 65 133 0 0 0 0 0 0 0 
2 Kokorico Churrasco de Pollo + Bebida 993 161 101 44 0 16 13 0 13 0 0 
3 Cali Vea 
Combo 2 atollados + Gase. Familiar 
1,5 L 2921 132 59 73 0 0 0 0 0 0 0 
4 Presto 
2 Combo hamburguesas con papas y 
Gaseosa 1616 199 9 147 0 43 0 0 0 0 0 
5 Míster Lee 
Arroz Vietnamita + 2 Rollitos + Gase. 
Familiar 1,5 1117 61 21 0 0 40 0 0 0 0 0 
6 Sándwich Cubano 
Combo Sandwich Grande + Papas + 
Bebida 1195 94 31 63 0 0 0 0 0 0 0 
7 La Brasa Roja 
1 Pollo + Porc. Yuca + Gase. Familiar 
1,5 L 3137 164 76 88 0 0 0 0 0 0 0 
8 Frisby 2 Pollo + Papas + Gase. Familiar 1,5 L 2698 103 71 32 0 0 7 0 7 0 0 
9 Jeno´s Pizza Menú Infantil 482 109 21 59 0 29 42 21 7 0 14 
10 Archie´s Pizza mediana + Gase. Familiar 1,5 L 2302 220 58 162 0 0 0 0 0 0 0 
11 Mc Donald´s Cajita Feliz 546 139 88 51 0 0 89 86 3 0 0 
12 Mc Donald´s 2 Hamburguesas + papas + bebidas 1326 211 9 202 0 0 0 0 0 0 0 
13 Pizza Hut Pizza mediana + Gase. Familiar 1,5 L 2402 250 59 191 0 0 0 0 0 0 0 
14 Kokorico Kokorico asado + Gase. Familiar 2,5 L 4455 241 173 57 0 11 15 0 15 0 0 
15 Frisby Frisby Kids 508 173 75 41 0 57 84 73 11 0 0 
16 Presto 
Combo hamburguesa al carbón 
(incluye papas y bebida) 825 64 7 44 0 13 0 0 0 0 0 
17 Cali Vea 
Combo 1 Pollo + 2 acompañamientos 
+ Gase. Familiar 2,5 L 3100 149 58 91 0 0 0 0 0 0 0 
18 La Brasa Roja Arroz con Pollo + Bebida 1019 92 53 39 0 0 0 0 0 0 0 
19 Kokorico Menú Infantil 519 127 75 52 0 0 78 69 9 0 0 
20 Mc Donald´s 
Mc Bacon en combo (incluye papas y 
bebida) 656 110 9 101 0 0 0 0 0 0 0 
* Superfluo o innecesario identificado a juicio del investigador con criterios sanitarios y de integridad del producto en el transporte y consumo. 
** Incluye empaques de materiales compuestos (tetrapak), hojalata, metal, madera, icopor, plásticos metalizados entre otros.
De la información anterior a continuación se presenta el porcentaje de residuos con respecto al 
neto del producto, como también a su vez la fracción de residuos solidos (empaques) superfluos 
asociadas al total de residuos. 
Tabla 9.2.2. Porcentajes de residuos (empaques y envases asociados a los domicilios) 
No 
RESTAURA
NTE 
PRODUCTO 
PESO 
NETO 
PRODUCT
O  
( g ) 
PESO 
NETO 
ENVASES 
Y 
EMPAQU
ES 
TOTALES 
 ( g ) 
PESO 
NETO 
ENVASES 
Y 
EMPAQU
ES 
SUPERFLU
OS ( g ) 
% ENVASES 
Y 
EMPAQUES 
ASOCIADOS 
% DE LOS  
ENVASES Y 
EMPAQUES 
SUPERFLUO 
(CALCULADO 
DEL PESO DE 
LOS ENVASE 
Y 
EMPAQUES) 
1 
Jeno´s 
Pizza Pizza mediana + Gase. Familiar 2,5 L 3379 198 0 6% 0% 
2 Kokorico Churrasco de Pollo + Bebida 993 161 13 16% 8% 
3 Calivea 
Combo 2 atollados + Gase. Fam. 1,5 
L 2921 132 0 5% 0% 
4 Presto 
2 Combo hamburguesas con papas y 
Gaseosa 1616 199 0 12% 0% 
5 
Mister 
Lee 
Arroz Vietnamita + 2 Rollitos + Gase. 
Familiar 1,5 1117 61 0 5% 0% 
6 
Sandwich 
Cubano 
Combo Sandwich Grande + Papas + 
Bebida 1195 94 0 8% 0% 
7 
La Brasa 
Roja 
1 Pollo + Por. Yuca + Gase. Fam. 1,5 
L 3137 164 0 5% 0% 
8 Frisby 2 Pollo + Papas + Gase. Fam. 1,5 L 2698 103 7 4% 7% 
9 
Jeno´s 
Pizza Menú Infantil 482 109 42 23% 39% 
10 Archie´s Pizza mediana + Gase. Familiar 1,5 L 2302 220 0 10% 0% 
11 
Mc 
Donald´s Cajita Feliz 546 139 89 25% 64% 
12 
Mc 
Donald´s 2 Hamburguesas + papas + bebidas 1326 211 0 16% 0% 
13 Pizza Hut Pizza mediana + Gase. Familiar 1,5 L 2402 250 0 10% 0% 
14 Kokorico Kokorico asado + Gase. Fam. 2,5 L 4455 241 15 5% 6% 
15 Frisby Frisby Kids 508 173 84 34% 49% 
16 Presto 
Combo hamburguesa al carbón 
(incluye papas y bebida) 825 64 0 8% 0% 
17 Cali Vea 
Combo 1 Pollo + 2 acomp. + Gase. 
Familiar 2,5 L 3100 149 0 5% 0% 
18 
La Brasa 
Roja Arroz con Pollo + Bebida 1019 92 0 9% 0% 
19 Kokorico Menú Infantil 519 127 78 24% 61% 
20 
Mc 
Donald´s 
Mc Bacon en combo (incluye papas 
y bebida) 656 110 0 17% 0% 
  
Promedios =  1759,8 149,85 16,4 12% 12% 
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Viendo la tendencia evaluada mediante el promedio se muestra que aproximadamente el 12% de 
una comida entregada a domicilio son residuos sólidos lo que equivale a un promedio de 150 
gramos de residuos (149,85) dentro de esa cantidad a su vez el 12% son materiales que no 
obedecen a la necesidad primaria de alimentarse, sino que tienen un fin publicitario o de 
estrategia de mercado, pues en la tabla anterior se identifica de manera clara como los menús 
infantiles que vinculan publicidad y juguetes jalonan el porcentaje con respecto a los bajos índices 
de materiales superfluos en comidas para adulto. 
De otro lado es importante mencionar las proporciones que se identifican en los materiales de los 
residuos que se generan de acuerdo a los promedios totales presentados en la tabla 9.3.2, pese a 
que en la planeación del ejercicio se incluyó el vidrio, los resultados nos indican que dicho material 
no es utilizado por las principales cadenas de restaurantes en el segmento de los domicilios, lo 
cual se relaciona por la fragilidad del material, que se traduce en la no garantía en la integridad de 
los productos durante el trasporte a su destino.  
 
Tabla 9.2.3 Composición por materiales 
Material 
Cantidad 
Promedio (g) Porcentaje 
Plástico 55,9 37% 
Papel y 
cartón 83,5 56% 
Otros 10,45 7% 
Total =  149,85 100% 
     
 
9.3 Una estimación de los residuos sólidos que generan las comidas a domicilio en Bogotá 
 
De acuerdo a los dos numerales anteriores en donde primero por medio de información 
secundaria se adoptó el dato de que en Bogotá se generan en un mes cerca de 5 millones de 
domicilios y del dato obtenido mediante el muestreo en el cual  se estima que en promedio cada 
domicilio genera alrededor de 150 gramos de residuos sólidos, se puede inferir que al mes en 
Bogotá como producto del hábito de pedir la comida a domicilio se generan aproximadamente: 
750 Toneladas de residuos sólidos mensuales 
Entre papel, cartón, plástico y otros materiales como el tetra pack, la hojalata, icopor, plásticos 
metalizados entre otros en los porcentajes identificados en la tabla 9.2.3.  
Composición estimada de 
residuos sólidos generados por 
material 
Plástico
Papel y cartón
Otros
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Fuente: http://www.archiespizza.com/domicilios 
 
 
9.4 Medidas para el control de la contaminación por residuos solidos generados a partir de los 
empaques de comidas a domicilio. 
 
 Se propone seguir el ejemplo de los países de la comunidad europea regulando de manera 
normativa el porcentaje de empaque asociado a cada domicilio, la propuesta es del 12%, 
lo cual regularía los productos que asocian materiales innecesarios a la necesidad del 
cliente. 
 Regular el hábito de solicitar comida a domicilio en la medida de que sea posible, pues la 
comodidad va de la mano con la contaminación del planeta. 
 Liderar la cultura en los hogares hacia los niños sobre la comida que se vende por el 
juguete que viene con ella y no por su valor nutricional y calidad. 
 Desarrollar hábitos en los hogares para limpiar los residuos reciclables generados por los 
domicilios (beneficiar el papel y el cartón) para permitir que dichos materiales puedan ser 
reciclados, en ese sentido se debe complementar esta actividad con la separación en la 
fuente. 
 Al llevar comida para consumir en casa, solicitar que no se incluyan materiales que no se 
necesitan, como por ejemplo pitillos si no se van a usar, exceso de servilletas, bolsas 
plásticas, volantes publicitarios entre otros.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 Una vez realizada  la revisión de información secundaria planteada dentro de los objetivos 
del presente escrito se pudo identificar que las cadenas de restaurantes que lideran el 
mercado de comidas a domicilio en la ciudad de Bogotá son: Kokoriko, Mcdonals, Presto, 
Frisby, Jeno´s Pizza, Archie´s, Cali Vea, La Brasa Roja,  Cali Mio, Sandwich Cubano, Míster 
Lee y Pizza Hut. Los principales productos demandados de estás cadenas son pollo asado y 
frito, hamburguesas, pizzas, sándwich y menús infantiles entre los más destacados.   
 Realizando análisis muestral de la proporción de residuos asociados a las comidas a 
domicilio se pudo estimar que aproximadamente en promedio el 12% del total del peso de 
un producto son sus envases y empaques, habiéndose observado una cifra mínima del 4% 
y máxima del 34%. De otro lado también se determino que de la cantidad de envases y 
empaques el 12% son materiales innecesarios para la satisfacción de la necesidad primaria 
del cliente, encontrándose cifras del 0% y máximas del 64% en residuos generados pos 
consumo de manera innecesaria, estas cifras altas generalmente están atribuidas a los 
menús infantiles.  
 De la correlación entre las cifras de la información secundaria y el análisis experimental a 
partir de la  muestra se determinó que en Bogotá se generan 750 toneladas mensuales de 
residuos sólidos con ocasión del hábito de los consumos de comida a domicilio. 
 Entre las medidas propuestas en el presente documento se destaca la necesidad de 
vincular medidas de carácter normativo por parte del estado como también trabajar en el 
tema de sensibilización por parte de los usuarios y manejo de los residuos a nivel 
domestico. 
 Al margen de las cantidades de residuos sólidos que se generan, se identifica una 
conciencia ambiental en la mayoría de los productores y comercializadores de las comidas 
a domicilio, toda vez que prima la presencia de materiales reciclables en los empaques y 
los mensajes en pro de una cultura de cuidado ambiental. 
 El nivel de ingresos de los habitantes de Bogotá esta perfectamente ligado con la 
capacidad de generar residuos sólidos por el consumo de comidas a domicilio. A mayor 
ingreso mayores cantidades de residuos generados. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 Para una futura investigación sobre el tema se recomienda encontrar mecanismos de 
monitorear el estrato 3 toda vez que dicha población es la mayoritaria en la ciudad y debe 
aportar volúmenes de residuos probablemente, pues los restaurantes citados en el 
presente escrito son los lideres en ventas pero en los barrios hay mucho negocios de 
pequeña y mediana capacidad que venden comidas a domicilio. 
 Se recomienda a las entidades estatales generar el mecanismo para tener un mayor nivel 
de información sobre el tema de manera que se disponga de una línea base para poder 
tener la capacidad técnica de regular la problemática que sigue en constante aumento. 
 En virtud a la magnitud de la problemática se recomienda a estudiantes de maestría y 
doctorado tomar la presente investigación como base para ahondar en el tema y precisar 
con mayor detalle las dimensiones como las acciones a seguir para contribuir al control de 
la contaminación por efecto del fenómeno de las comidas a domicilios. 
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